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Editorial 
Luciano André Deitos Koslowski 
Esta sétima edição da REAVI contempla os seguintes estratos com a respectiva qualificação pela  
CAPES: 
 ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO – B4 
 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – C 
 ENGENHARIAS III – C  
A sétima edição da REAVI contou com 12 (doze) revisores, das seguintes instituições: 
 Universidade Regional de Blumenau – FURB, SC 
 Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, ES 
 Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, PE 
 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, SC 
 Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, SC 
 Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, RS 
 Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, SC 
 Universidade Federal de Uberlândia - UFU, MG 
 Merkadia Internet 
 Universidade Federal do Ceará – UFC, CE 
 
 
Foram aprovados 10 (dez) artigos da área de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da 
Computação e Engenharia Sanitária. Neste contexto, percebe-se uma abrangência de temas com 
relevância e impacto científico.  
De forma explícita, pedimos desculpas pelo atraso da publicação da Revista Reavi, provocada 
pelas mudanças no processo de diagramação e dificuldades no contato com revisores. 
Informamos também que a Revista Reavi no formato atual será publicada em mais duas edições 
(Junho de 2016 e Julho de 2016). A partir de agosto de 2016 uma nova formatação da Revista 
Reavi será produzida e estas novidades serão divulgadas nas próximas edições vislumbrando as 
novas tendências do mercado editorial para as publicações científicas.  
Boa leitura a todos. 
 
